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Oskoruša je vrijedno drvo prošlosti, sadašnjosti i bu-
duænosti. U prošlosti kao dio šumskoga ekosustava 
bila je ravnopravni èlan šumskih zajednica i služila je 
za hranu i ogrjev. Danas ju je èovjek kultivirao zbog 
vrijednih proizvoda za jelo i ostale potrebe. Buduænost 
joj pripada jer je farmaceutska industrija prepoznala 
njezina ljekovita svojstva.
akademik Slavko Matiæ
Ova je monografija znaèajna jer naglašava višenam-
jen sku ulogu oskoruše, osobito kao plodonosne vrste 
i vrste drveæa prilagoðene promjeni klime s višim tem-
peraturama i èešæim sušnim razdobljima. Knjiga je pi-
sana jednostavnim, razumljivim jezikom i namijenjena 
je  studentima, praktièarima i istraživaèima u šumarstvu 
i srodnim prirodnim znanostima, kao i vlasnicima šu-
ma i poljoprivrednih zemljišta koji su zainteresirani 
za osnivanje sastojina i voænjaka oskoruše. Knjiga æe 
doprinijeti ponovnom oživljavanju oskoruše, manjinskom 
i u Europi ugroženom vrstom drveæa, koja ima znaèajnu 
ulogu u hrvatskoj kulturi, narodnoj medicini, prehrani, 
šumarstvu i voæarstvu.
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Monografija Oskoruša: važnost, uporaba i uzgoj obje-
dinjuje informacije i znanstveno-struèna istraživanja o 
os koruši, a poseban je doprinos autora u tome što su 
oskorušu opisali iz perspektive šumske i voæne vrste. 
Tekst je potkrijepljen veæinom autorskih fotografija 
koje su rezultat dugogodišnjega rada autora u podruèju 
šumarstva, dendrologije i voæarstva, èime se potvrðuje 
izvornost ovog djela.
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Monografija Oskoruša: važnost, uporaba i uzgoj na-
stala je kao plod višegodišnje i produktivne suradnje dva-
ju fakulteta Sveuèilišta u Zagrebu: Šumarskog i Agronom-
skog. Oskoruša je pravi primjer vrste koja ima višestruku 
ekološku, biološku i gospodarsku važnost, ali je, unatoè 
tome, zanemarena i u znanstvenim istraživanjima i u prak-
tiènoj uporabi. To je bio jedan od glavnih motiva koji nas 
je ponukao na pisanje ove monografije o kraljici tvrde bje-
logorice i voæki koja tek treba doživjeti svoj uzlet širom 
uporabom u prehrani, farmaceutskoj industriji i pejzažnoj 
arhitekturi.
Tu vrstu nastojali smo prikazati iz svih aspekata, od 
klasiènoga botanièkog prikaza pa do mjesta koje zauzima 
u filateliji, književnosti i kulinarstvu. Pokušali smo, što je 
moguæe više, izbjeæi struène izraze kako bi monografija 
bila razumljiva što veæem krugu èitatelja. 
U izradi ove monografije veliku pomoæ i podršku nam 
je pružio prof. dr. Wedig Kausch-Blecken v. Schmeling 
koji je ustupio fotografije iz monografije Der Speierling. 
Zahvalnost dugujemo i akademskom slikaru Ivici Gabriæu 
koji je izradio umjetnièku reprodukciju plodova oskoruše 
koja krasi naslovnicu i služi kao ilustracija u knjizi. Želimo 
takoðer izraziti zahvalnost Pošti Slovenije d.o.o. koja je 
ustupila pravo na prikazivanje svoje poštanske marke s 
prikazom oskoruše iz 2013. godine. Istu zahvalnost dugu-
jemo i Hrvatskoj pošti d.o.o. Mostar za pravo prikazivanja 
poštanske marke s motivom oskoruše iz 2007. godine, 
kao i Pošti Luxembourg koja je takoðer ustupila pravo pri-
kazivanja svoje poštanske marke iz 1996. godine.
Èast nam je i zadovoljstvo izraziti zahvalnost recenzen-
tima: akademiku Slavku Matiæu (Hrvatska akademija zna-
nosti i umjetnosti), prof. dr. sc. Juriju Diaciju (Biotehniška 
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fakulteta Univerze v Ljubljani) i izv. prof. dr. sc. Martini 
Skendroviæ Babojeliæ (Sveuèilište u Zagrebu, Agronomski 
fakultet) na korisnim sugestijama i podršci koje su prido-
nijele kakvoæi ove knjige.
Nadamo se da æe ova monografija poslužiti kao poti-
caj i putokaz boljem vrednovanju oskoruše u šumarstvu i 
voæarstvu, ne samo u znanstvenim istraživanjima nego i u 
praktiènom uzgajanju.
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vi ste voæe moje duše.
Okus, miris i aroma
to je voæe moga doma.
Oskoruše, oskoruše
vi ste duša moje duše
Oskoruša kad je zrela
od nje nema boljeg jela.
Najlipše je voæe svijeta
oskoruša nek'nam cvijeta.
Oskoruše, oskoruše
vi ste duša moje duše. 
(Stipan Grciæ, iz zbirke Stipin Maèak)
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Jedan od najstarijih dokumenata u kojemu se spominje 
ime oskoruše je Povelja hercega Kolomana iz 1240. godi-
ne kojom se srednjovjekovna Petrinja proglašava slobod-
nim gradom. Ta povelja nije saèuvana, ali je saèuvana ona 
njegovog brata kralja Bele IV. iz 1242. godine kojom on 
potvrðuje Kolomanovu povelju iz 1240. godine. U povelji 
se spominje ime oskoruša pri opisivanju zemljišnih meða. 
Citat glasi:
„Njihove su medje, kako sam obaviešten od Našega 
èovjeka Andrije, ove: Prva medja poèinje s južne strane od 
dvaju hrastova, odavle silazi do izvora, a odatle se spu-
šta vodom izvora do rijeke Dragvin i odatle se uzpinje do 
velike ceste i po njoj ide sve do drveta, koje se hrvatski 
zove oskoruš, odatle po dolini sve do vinograda Doluk, 
odatle vodi po velikoj cesti do drveta kestena i odatle po 
stazi vodi u duljini brda, sve dok ne sidje pod ribnjak…“ 
(Filjak, 1942).
Koliko je oskoruša znaèila u našem narodu kroz povi-
jest svjedoèe nam i danas neka prezimena ljudi, mnogo-
brojni nazivi za zemljišta i manje uzvisine (top. mikrotop) 
te nazivi naselja. Tako u Hrvatskoj postoje prezimena s 
korijenom rijeèi oskoruša, kao što su Oskoruš (26 ljudi), 
a nalaze se u mjestima: Jezero I dio, Pothum Plašèanski, 
Vojnovec, Varaždin, Ogulin, Rijeka, Puškariæi, Velika Pisa-
nica, Èakovec, Trnovec, Gornji Kuæan, Zbelava, Ribnjaèka, 
Zagreb i Sedlaric. Prezime Skorušek ima troje ljudi a žive 
u Jastrebarskom. Prezime Oskoroš ima jedan èovjek koji 
živi u Trnovcu. Nazivi za zemljišta, uglavnom manje uzvi-
sine, èesto su dobivala imena po oskoruši, pa tako posto-
ji Oskoruš (D. Miholjac), Oskoruša (Petrinja), Oskoruše 
(Brod), Oskorušica (Korèula), Oskorušnica (Mljet), Osko-
ruša/Oskuruša (Petrinja). Neka imena naselja u Republici 
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Hrvatskoj takoðer su dobila naziv po oskoruši kao Osko-
rušno pokraj Dubrovnika (185 stanovnika) i Skorušica po-
kraj Buja (53 stanovnika).
Postoji jama pod nazivom Oskoruše koja se nalazi u 
podnožju Ribnice. Zanimljiva je zbog vjerovanja da tamo 
postoje podzemne vode. U mnogim krajevima Hrvatske 
na rod oskorušu èesto mijenja s mušmulom (Mespilus 
germanica L.) i tako je naziva što je sasvim pogrešno. 
Mušmula je vrsta iz roda Mespilus Bosc ex Spach, a osko-
ruša pripada rodu Sorbus L.
Etimološki gledano, oskoruša na slavenskom jeziku 
znaèi skoriti se (skorjeti se) svrš. (prez. skorim se, pril. pr. 
-ivši se, prid. trp. skoren). Rijeè skoriti se ima dva znaèenja: 
1.  stvrdnuti se tako da na površini nastane kora (snijeg 
se skorio, posuðe se skorilo); skorušiti se
2.  pren. pejor. postati tvrd, negibak (skorena pamet/
duša)
Rijeè skoriti se može opisivati plod oskoruše koji kad 
sagnjije (umedi se) ima tvrdu pokožicu ispod koje se nala-
zi mekano i mesnato usploðe.
U prošlosti su stabla oskoruša rasla u svakom seoskom 
dvorištu, a oskoruše su bile hrana i lijek naših predaka. 
U staroj Austro-Ugarskoj vladarica Marija Terezija izdala 
je zapovijed da se mora saditi oskoruša, tepka i jabuke 
bobovac, careviæ, kanada, mošancel i druge zbog gladi i 
zdravije prehrane djece i puèanstva.
Prirod oskoruše težacima je bio pokazatelj vremena 
koje ih oèekuje tijekom zime. Ako bi obilno rodila, oèeki-
vala bi se oštra snježna zima i obrnuto. Dobar prirod osko-
ruše znaèio je i puno djece.
Oskorušu uz ostalo voæe i drveæe spominje i otac hr-
vatske književnosti Marko Maruliæ, opisujuæi vartal ili žar-
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din (vrt, perivoj) u svom spjevu Suzana. Kao dekorativno 
stablo s gustom krošnjom lijepog izgleda, i k tome dobrog 
priroda s prekrasnim plodovima, ona je ljepotica koju tre-
ba oèuvati kao voænu i šumsku vrstu i oteti je zaboravu!
Unatoè navedenom, o oskoruši ima malo radova u do-
maæoj znanstvenoj i struènoj literaturi. U drugim zemljama 
oskoruša ima puno veæe znaèenje. Tako je, na primjer, mje-
sto Tvarožná Lhota u Republici Èeškoj poznato po muzeju 
oskoruše (Muzeum oskeruší Tvarožná Lhota). U muzeju se 
mogu razgledati slike monumentalnih stabala i kupiti ra-
zlièiti proizvodi od ove ljekovite biljke (kompot, pekmez, 
sok, rakija) te suveniri i sadnice. Takoðer se može probati 
i kupiti tradicionalni biljni èaj od oskoruše. Dvaput godiš-
nje organizira se manifestacija u èast oskoruše - Oskoru-
šobraní. Osim razgledavanja muzeja može se prošetati po 
pouènoj Stazi oskoruše dugoj 6 km, gdje rastu zaštiæena i 
monumentalna stabla i najveæa Adamcova oskoruša s op-
segom debla od 460 cm i dobi oko 500 godina.
U ovoj monografiji nastojali smo prikazati oskorušu 
kao drvo prošlosti, sadašnjosti i buduænosti. Prikazana 
je botanièka pripadnost oskoruše i njezin dendrološki 
opis. Posebno je zanimljivo poglavlje o podrijetlu roda 
Sorbus L. Prikazali smo najstarija i najveæa stabla osko-
ruše u svijetu i u Republci Hrvatskoj. Posebno poglavlje 
bavi se prirodnom rasprostranjenošæu  ove vrste u svijetu 
i u Republici Hrvatskoj. Nastojali smo istaknuti uporabu 
oskoruše iz svih aspekata, poèevši od onoga najvažnijeg, 
a to je drvo, preko njezine ukrasne vrijednosti, plodova i 
na kraju ekološke uloge u šumskim sastojinama. Mono-
grafija donosi zanimljive spoznaje o ekološkim zahtjevima 
oskoruše. Poglavlje o razmnožavanju oskoruše sadrži niz 
potpoglavlja kako bi èitatelji dobili vrijedne informacije o 
svim do sada poznatim naèinima razmnožavanja te sami 
mogli uzgojiti ovu vrijednu šumsku voækaricu. U ovom po-
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glavlju izneseni su vrijedni podaci višegodišnjih domaæih 
istraživanja. Detaljno je prikazana rasadnièka proizvodnja 
sadnica s nizom potpoglavlja kako bi èitateljima bile što 
razumljivije razlike u tehnologiji uzgoja sadnica sjemenom 
i cijepljenjem. Poglavlje donosi vrijedne rezultate izvornih 
znanstvenih istraživanja problematike rasadnièke proi-
zvodnje. U posebnom potpoglavlju govori se o bolestima 
oskoruše u rasadniku i o mjerama njihovog suzbijanja. 
Donose se i novija istraživanja o utjecaju ektomikoriznih 
gljiva i pozitivnih mikroorganizama na kakvoæu sadnica te 
razvoj korijenskog sustava. U poglavlju o uzgajanju osko-
ruše prikazane su dosada poznate sorte te uzgajanje za 
proizvodnju visokokvalitetnoga drva i plodova. U potpo-
glavlju o sadnji opisan je naèin sadnje sadnica pri podi-
zanju voænjaka oskoruše. Objašnjeni su uzgojni oblici za 
oskorušu poput obiène i popravljene piramide. Posebno 
je razraðena agrotehnika, pomotehnika i zaštita od bole-
sti i štetnika. Poglavlje o berbi i èuvanju ploda govori o 
optimalnom vremenu za sakupljanje plodova, postupcima 
za umeðivanje plodova i njihovom èuvanju. U monografi-
ji su posebno istaknute oplemenjivaèke mjere koje treba 
poduzeti s ciljem dobivanja novih sorti.
Nastojali smo prikazati oskorušu kroz mitologiju, po-
znate legende i narodna vjerovanja. Posebno je zanimljivo 
potpoglavlje u kojemu se spominje ime oskoruše u knji-
ževnim djelima ili ono s prikazom oskoruše na poštanskim 
markicama. Monografija završava s poglavljem o proizvo-
dima i hrani od oskoruše gdje se mogu pronaæi mnogi re-
cepti s oskorušom te naèini dobivanja razlièitih i skupocje-
nih proizvoda od ove stare i zaboravljene voækarice.
Prirodni uvjeti u Hrvatskoj za uzgajanje oskoruše su 
izvanredni, dapaèe, ona može rasti na onim podruèjima 
gdje druge voæne vrste ne uspijevaju. Sada kada sve više 
ljudi postaje svjesno važnosti ljekovitih biljaka i okreæe se 
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prema darovima koje nam je dala priroda, ne smijemo za-
boraviti na ovu kulturu.
Sve navedeno nam je dalo motiv za pisanje ove knjige. 
Time želimo skrenuti pozornost na ovu, kod nas zapostav-
ljenu, kulturu. Monografija je namijenjena proizvoðaèima 
spremnima za uzgajanje novih kultura, studentima šu-
marstva i hortikulture, kao i svima koji bi željeli znati više 
o oskoruši. 
Èitateljima unaprijed zahvaljujemo za upozorenja, pri-
mjedbe i dobronamjerne savjete vezane uz moguæe pro-
puste koji su se dogodili u ovoj knjizi.
Oskoruša (Sorbus domestica L.) je vrsta iz roda Sorbus 
L. Taj rod pripada porodici Rosaceae, potporodici Pomo-
ideae te obuhvaæa 80-100 vrsta listopadnog drveæa i gr-
mlja rasprostranjenog na sjevernoj hemisferi. Na slici 1. 
prikazani su plodovi èetiriju vrsta roda Sorbus L. koje su 
znaèajne za podruèje Republike Hrvatske. To su jarebika 
(Sorbus aucuparia L.), oskoruša (Sorbus domestica L.), 
brekinja (Sorbus torminalis (L.) Crantz) i mukinja (Sorbus 
aria (L.) Crantz).
II. Botani~ka pripadnost oskoruše
Slika 1. Plodovi vrsta iz 
roda Sorbus L. znaèajnih 
za Republiku Hrvatsku 
(slijeva nadesno: jarebika, 
oskoruša, brekinja, 
mukinja)
